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ABSlRACT 
Indonesia as one of agriculture COlUltry, has widely land 3IId fertile which is 
used for fanning. In order to gain the optimum product, fanners must keep theil-
plants grow healtby. TIlat purpose can be achieved with supply their plants need like 
\ ... ·ater, light, fet1ilizer, and the other. Fertilizer which is used by the fanners, is 
supplied by Pusri, Petrokimia. and the other. Although many m3llufacturing 
producing fertilizer in Indonesia, the raw material for fertilizer like KCI still import 
fi'olll the other cowltry in large quantity. Because of that reason, this mallufactw' is 
build .. 
In this process, Camallite fed into mixer with the water and heated wltil 
10Soe. After that, unsoluble solid from mi}ler is filtered with rotary dmm dryer. Then 
this solid fed into dryer then fleparate with elutriator to separate KCI from NaCI. In 
this process, equipment which is used less than tJle otJler procesg and have lower 
temperature tJlan ilie other process. 
One from the product in this manufacture is mngnesium chloride hexahydrate 
which poisonous for breathing. This m3llufactufF;' processes completely not hannfid 
becansF;' all of the prOCF;'sses doing at atmospheric pressure 3IId at lower temperature. 
TIle operation of this manufacture is continne. Production capacities is 
100000 tonKCl/year. 
111e asset for tJlis manufacture come fi'om tJle owner 70 % and 3<n-l> fi'om 
bank as a 10311 for five years with 20 %/year interest. From economic 3IIaiisis C311 be 
get: . 
1. Lillier method 
a. ROR 
ROR before tax 
ROR after t8JI 
= 61,63 % 
= 40,06 %) 
h. POT 
POT before tm( 
POT after tax 
= 1 year 6 month 
= 2 year 1 month 
c. BEP=0,36=36 % 
2. Discounted-rate method 
a. ROR 
ROR before loan payment 
ROR after loan payment 
b. ROE 
ROE before 10311 payment 
ROE after 10311 payment 
c. POT 
POT before 10911 paYlIJent 
POT ailer 10IU1 pnyment 
= 33,31 % 
= 29,53 % 
= 43,06 % 
= 38,60 %, 
= 2 yellr 8 month 
= J year 
INTISARI 
Indonesia seba,gai salah satu negara a,graris, memiliki lohan yang luas dan 
subur yang dikelola sebagai lalulU pertmlinn maupml perkebmlml. Dalmn usaha 
pengel01 aml mltuk 11leudapatkml hasil bmni dengml jmnlah ymlg optimal itu, 
dibutubkan us aha dari pihak penanaIll untuk menjaga agar tanaIllannya dapat tumbuh 
subur. DalaIll rangka mencapai tujllan tersebut, pihak penanaIll membutubkan 
bmlYak oosur ymlg hmlls dipenuhi seperti kebutuhan akan air, cohaya, pupuk, dan 
lain-lain. Pupuk sebagai salah satu oosm' yang dibutuhkml didapatkml oleh para 
petmli dari pabrik-pabrik pupuk yang ada di Indonesia illi seperti pade. Pusri, 
P;;,trokimia, dan lain-lain. Tetapi sangat disayangkan walauptID prodllksi pupuk tetap 
dilakuk<Ul !Ii dalaIll negeri, tetapi bahan baku pupl.lk Ileperti KCl mallih Map diimpor 
dalmll jmnlall besm'. Untuk mengatasi pemenuhan kebutuhml KCI terse but, maka 
didirikml pabrik KCI iui. Bohml baku dm'i pabrik ymlg akml didirikml ini adaloh 
Cmllallite yaug didapat dengmlmengi11lpor bnhml ini dm'i China 
Pada proses ini ,Carnallite mula-mula dilarutkan dengan air dan dipan3skan 
sampai suhu 105°C. Setelah itll. padatan yang· tak lamt diaIllbil kemudian 
dikeringkml. Padatml itu kemudiml dipisallkml dengml media udm'a bertekmlml 
sehingga terpisoh KCI dml NaCI-nya. Pada proses ini, alat ymlg digooakan lebih 
sedikit dml subu operasinya lebih rendall dibandingkml proses lailUlYa. 
Produk yang dihasilkan salall satunya adalall Magnesium klorida hexahidrat 
yang beracun jika dihirup, Pada pros;;'s-pros;;'s yang dilakukan, tidak ada ballaya yang 
terlalu bermti km'ena £lemua proses dilakukml pada tekmlml atmosfer dml SullU ymlg 
tidak terlalu tiuggi selain itu tidak ada Iimbah ymlg dihasilkml. 
Operasi dari pabrik ini dilakukml secara kontinu dengml kapasitas produksi 
100000 ton KClftahlID , 
Pemodalan pabrik ini berasal dari pemilik sebanyak 70 % dari Tel dan 
pil~imuml bank selmua 5 tabul1 del1gml booga 20%/tal1U1I sebesar 30 %. dm'i TCI. Dm'j 
hasil mulliga ekonomi didapatkml : 
1. Analisa seem'a linier 
a. ROR 
ROR Kotor = 61,63 % 
RORO Bergih = 40,06 ':l:) 
b. POT 
POT Sebelum P!!iak = 1 tallUll 6 bulml 
POT Sesudah pajak = 2 tahun 1 bulan 
c. BEP=(J,36=36 % 
2. AnaJisa secara metode discounted-rate 
a. ROR 
ROR gebelmll pengembnliml pinjmmlll 
ROR !;",!;ud"h pl?llgemb"lian pinjmmlll 
h. ROE 
ROE sebe!um pel!,gembnlian pi,timmlll 
ROE ~efllldllh pengemblllhm pilUllImm 
c. POT 
POT ~"b .. Jllm pengernb<lliall pilljall!<1!1 
POT !;e!;udah pellgemb!llian pil\iaumn 
= :.13,31 '}'O 
= 29 • .53 ~(O 
= 4.1,06 'H, 
"" 38,60 O{, 
00 2 !<lhlJll 8 bulan 
= 3 tahun 
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